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調停 維持 却下 棄却 その他
合計 3,375,0693,360,0281,540,3681,115,84922,382636,73144,698
家族関係 1,427,4821,427,550710,428420,529 4,783282,450 9,360
相続 14,743 14,762 5,097 6,685 113 2,597 270
家屋 140,993139,98736,193 64,032 2,112 35,425 2,225
土地等不動産 33,054 32,946 10,531 12,361 1,395 8,134 525
近隣関係 23,882 23,635 6,815 10,248 594 5,758 220
賠償 332,708328,656107,339161,379 3,921 51,451 4,536
債権 1,300,9721,294,294626,479407,675 7,851230,07722,212
知的財産権 1,048 1,074 245 488 16 II 81
人身権 9,411 9,460 2,257 4,074 269 2,319 241
特別手続 2,514 2,377 一 1,435 一 283 659
その他 88,262 85,617 34,984 26,943 1,328 17,993 4,369
附:結 審 済 み の 離婚 事 件 中 、 調停 離 婚501,511件、 調 停 の 結果 離 婚 せ ず140,912件、判 決 離 婚
224,039件、 判 決 の結 果 離 婚せ ず101,893件。




調停 維持 却下 棄却 その他
合計 1,455,2151,456,247626,741497,156 9,600 274,692 ・1
経済契約 1,329,0201,332,932575,391460,925 8,439250,86037,317
損害賠償 4,162 4,000 886 1,684 58 1,182 190
経済権属 865 828 192 322 16 224 74
企業破産 7,746 6,206 171 211 111 237 5,476
鉄道輸送 1,296 1,293 477 425 31 315 45
航空輸送 549 535 183 199 is 114 24
自動車輸送 4,656 4,549 1,812 1,708 38 864 127
海路輸送 409 420 129 183 5 78 25
海事海商 4,757 4,735 1,113 1,766 59 941 856
その他 101,755100,74946,387 29,733 828 19,877 3,924





維持 取消 却下 棄却 その他 単独賠償
合計 98,35098,39013,03615,21410,57047,817 9,376 2,377
公安 14,28814,2782,574 2,157 1,665 6,150 1,074 658
工業 ・商業 2,640 2,596 336 499 323 1,250 122 66
土地 is,12i14,7523,752 3,308 2,067 4,633 746 246
林業 2,357 2,432 565 557 ioo 1,068 79 63
都市建設 6,232 6,161 1,275 891 586 2,726 551 132
交通運輸 2,645 2,482 193 554 214 1,315 135 71
税務 2,069 1,939 96 123 140 1,466 81 33












































注:資 料 は1998年12月末 ま で。








(件) (件) (人) (件) (人) (件) (人)
合計 1: 35,08440,162 9,715 1,82034,081 ...
汚職賄賂事件小計 89,54430,67034,405 9,715 1,67429,66133,239
汚職 46,21912,90915,199 3,657 456 11,89114,044
賄賂 23,046 8,759 9,255 1,847 909 8,321 8,785
公金横領 14,977 8,283 9,056 3,885 289 7,869 8,544
集団密輸 476 91 147 78 11 84 139
巨額財産出所不明 262 20 21 19 2 19 19
その他 4,564 608 727 229 7 1,477 1,708
漬職事件小計 19,284 4,414 5,757 一 146 4,420 5,644
職権濫用 1,752 376 435 一 14 270 311
職責軽視 3,387 1,224 1,440 一 73 1,483 1,690
不正行為 6,571 1,288 1,500 一 47 1,176 1,367
その他 7,574 1,526 2,382 一 12 1,491 2,276


















(件) (人) (件) (人)
合計 403,210598,101403,145584,763
公安・安全・監獄機関の逮捕申請 .... 582,120380,445557,929
国家安全危害事件 204 532 186 555
公共安全危害事件 23,575 26,787 27,141 30,015
社会主義市場経済秩序破壊事件 10,262 16,527 8,056 13,235
公民の人身権・民主的権利侵害事件 95,697 120,320 95,503 117,687
財産侵害事件 212,894341,117205,915327,061
社会管理秩序妨害事件 45,984 76,540 43,520 69,177
国防利益危害事件 iso 269 96 163
軍人職責違反事件 22 28 28 36
検察機関の直接立件 ・捜査事件の小計 14,422 15,981 22,700 26,834
汚職賄賂事件 13,409 14,658 20,571 23,887





3)逮捕批准:検 察機関が公安機関 ・国家安全機関 ・監獄管理機関の犯罪容疑者の逮
捕請求に対し、審査を行ない事実と法律に従って逮捕を批准する決定のことを指す。







合計 1,986,068 ioo.00 23.08
殺人 27,670 1.39 6.14
傷害 80,862 4.07 17.07
強盗 175,116 .. 23.74
強姦 40,967 2.06 0.66
誘拐・人身売買 6,513 0.33 1.37
窃盗 1,296,988 65.30 22.58
うち重大な窃盗 603,180 一 34.40
うち自転車窃盗 54,581 一 一3.60
財産詐欺 1:1 4.18 6.13
密輸 2,301 0.12 103.09
貨幣の偽造、変造及びその所持、使用 6,654 0.34 22.72





合計 3,232,113 26.8 2,994,282
公共秩序撹乱 300,201 2.5 298,650
暴力行為 99,050 o.s 95,560
わいせっ行為 41,294 0.3 40,613
公務執行妨害 45,971 0.4 45,347
銃器管理規定違反 26,234 o.a 26,047
爆発物所持 34,912 0.3 34,473
殴打 568,438 4.7 534,990
窃盗 528,818 4.4 357,360
強奪・恐喝 86,537 0.7 78,943
公私財産の強奪 4,859 0.0 4,715
器物破損 53,033 0.4 50,513
手形・証券・証明書類の転売 26,119 o.z 26,017
迷信を利用して秩序を乱し財産を驕し取る ・111 o.i 8,910
売買春 189,972 1.6 189,452
賭博 365,221 3.0 363,737
戸籍・居民身分証管理違反 268,537 2.2 267,877
その他 583,917 4.8 571,078
235一資料 中国司法統計
四 司法行政機関






























































(整理 呂小麗/邦訳 松尾 亮)
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